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This	paper	presents	 the	pedagogical	model	developed	by	 the	 Italian	priest	João	Bosco	
(1815-1888),	and	the	associated	praxis	to	such	a	model,	from	the	point	of	view	of	a	histori-
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é	uma	cabeça	 (razão),	um	coração	 (amorevolezza	 –	afeto)	e	um	 joelho	
(religião)	a	serem	educados.
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Pretendemos	apresentar	um	João	Bosco	real	e	humano,	no	meio	das	































A	mera	 repetição	 de	 frases	 e	 de	 ideias	 de	 um	 fundador	 não	 garante	 a	
devida	modernização	de	seus	ensinamentos	e	práticas:	há	que	se	contex-
tualizar	sua	obra,	face	ao	perigo	de	minimizar	seus	efeitos	em	nossos	dias.
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mundo	 industrial,	 que	surge	 com	seus	benefícios	materiais	e	malefícios	
sociais,	com	jovens	marginalizados,	aos	quais	procura	atender	religiosa	e	
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Essa	 diversidade	 de	 focos	 de	 vida	 e	 de	 formação	afetaria	 profunda-
mente	as	ideias	e	iniciativas	referentes	ao	seu	empreendimento	educativo,	
como	veremos	nas	seções	posteriores.
Práxis e a educação de João Bosco
O	conceito	de	práxis	nos	é	fundamental,	pois	é	a	partir	dele	que	podemos	
relacionar	o	trabalho	de	Bosco	com	os	processos	educativos	de	mudança	
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difica	 a	 prática	 educativa,	 é	 teoria	 e	 ação	 reelaborada	 constantemente.	
Segundo	ele,	a	prática	educativa	é	uma	atividade	social	que	visa	ao	en-
sino-aprendizagem	 de	 conhecimentos	 científicos	 e	 culturais;	 pode	 estar	
relacionada	à	práxis	enquanto	 relação	dialética	da	 teoria	com	a	prática,	
tendo	objetivos	explícitos	de	autonomização	dos	indivíduos.	
De	acordo	com	Freire	 (1987,	p.	38),	a	práxis	 “[...]	é	a	 reflexão	e	ação	
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realidade	 vivida.	Nenhum	valor	 tem	a	 educação	pela	 educação,	 se	 não	
muda	vidas	e	melhora	a	condição	do	viver	das	pessoas.	Como	disse	Sê-
neca,	vivemos	para	a	vida,	e	não	para	a	escola.	
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Por	 essas	 e	muitas	 outras	 razões,	 parece	 que	 o	 sistema	 preventivo	
deve	preferir-se	ao	repressivo	(BOSCO,	1877,	s/p).
A	prática	desse	sistema	baseia-se	toda	nas	palavras	de	São	Paulo:	
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palavras,	 é	 a	 “casa	 que	 acolhe,	 escola	 que	 educa	 e	 encaminha	 para	









De	 acordo	 com	 Sandrini	 (2012),	 no	 centro	 do	 sistema	 educativo	 de	
Dom	Bosco	está	a	pessoa	como	valor	absoluto.	A	atenção	à	pessoa	se	
concretiza	 numa	 série	 de	 atitudes	 e	 intervenções:	 compreensão	 das	
razões	históricas	e	pessoais	das	situações	vividas;	 reconhecimento	dos	
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formação;	 daí,	 a	 necessidade	 das	 orientações	 dos	 edu-
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A Religião	 com	 seus	 ensinamentos	 e	 preceitos	 oferecia	
a	mística	 da	 verdade	 abraçada	 pela	 razão.	Valoriza	 so-
bremaneira	 a	 conversa	 pessoal	 e	 o	 aconselhamento	 de	
um	guia	espiritual	para	moldar	e	formar	o	bom	cristão.	A	
religião	 é	 vista	 como	 fonte	 e	 sustentáculo	 dos	 grandes	
ideais	de	vida.	A Bondade,4	ainda	que	sempre	nomeada	
























4	 A	palavra	italiana	amorevolezza	tem	sido	traduzida	como	bondade, carinho, afeto.	Os	teóricos	sa-
lesianos	mostram,	no	entanto,	resistência	em	traduzi-la,	por	receio	de	perda	do	sentido	original.
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e	 conservar	 a	 saúde.	 Curiosamente,	 continuamos	 pregando	 essa	 visão	
de	uma	educação	integral,	mas	poucos	resultados	temos	obtido.	Parece	
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